




























































髪「〃　〃」   
真昼の乙女たち「〃　〃」   
はなやぐ朝「魚とオレンジ」 
顔「〃　〃」   
あいつ「〃　〃」   
ケッコン「〃　〃」   
艶やかなる歌「〃　〃」   
祝辞「〃　〃」   
らくだ耳から「〃　〃」   






































路地の子「〃　〃」   
藤の花「〃　〃」   
ひぐらし「わがうた」より 
白く「白く」より 






















































































































































































Du Ring an meinem Finger
Süsser Freund, du blickest mich
















Dialogues des CarmÈlites 
Tableau Ⅰ
Ⅰ  Asie 「Shéhérazade」
Ⅱ La Flûte enchantée 「〃　〃」  
Ⅲ L’indifférent 「〃　〃」  
Beau soir
Nuit détoiles
Apparition
Arpege
ドイツリート講座
講　師：チャールズ・スペンサー先生
（ウイーン国立音楽芸術大学リート科教授）
通　訳：小牧伸輔先生
（仁愛女子高等学校音楽科教諭／本学講師）
※池田恵美先生（仁愛女子高等学校音楽科講師／本学
子どものための音楽教室講師）Vn.Duoの受講通訳　　
講座日：7/19（月）・20（火）受講24名
